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Obrazovni racˇunalni programi za ucˇenje
hrvatskoga jezika
Angelika Kornfeind
Svjetski jezici poput engleskoga i francuskoga svojim ucˇenicima nude razli-
cˇite moderne metode. Racˇunalo je jedna od najpopularnijih, a daci ucˇenje
stranih jezika pomoc´u racˇunala ne smatraju tesˇkim, nego uzˇivaju u njemu.
U Austriji ucˇenje hrvatskoga nije jako prosˇireno, cˇak ni u Gradiˇsc´u. Kako
hrvatski nije svjetski jezik, za njegovo se ucˇenje moraju pronac´i drugi poti-
caji. Bez dobrih i privlacˇnih metoda poucˇavanja broj se ucˇenika mozˇe samo
smanjivati. U radu se spominju gradiˇsc´anskohrvatski i hrvatski racˇunalni
materijali za ucˇenje hrvatskoga. Opisuje se put do interaktivnih racˇunalnih
vjezˇba za poticanje ucˇenja hrvatskoga kojima svatko mozˇe i samostalno po-
boljˇsavati svoj hrvatski.
0. Uvod
Austrijski sˇkolski zakon predvida da se u osnovnim sˇkolama predaje nor-
mirani gradiˇsc´anskohrvatski jezik, a u srednjim sˇkolama (od 14. godine)
standardni hrvatski jezik. U Austriji se slavenski jezici ne biraju tako cˇesto
kao romanski, francuski josˇ uvijek vodi. Stoga je u nastavi hrvatskoga po-
trebno ponuditi privlacˇne nastavne metode, medu njima i nastavu pomoc´u
racˇunala.
Racˇunalo je vec´ bilo nasˇlo put u domove i u sˇkole. Svaki predmet nudi
interaktivne prezentacije i vjezˇbe, s interneta izravno ili na kompaktnim di-
skovima. Daci vole takvu atraktivnu nastavu. Ipak svi nastavnici ne idu sa
svojim dacima u racˇunalnu ucˇionicu, nisu toliko upuc´eni u novu tehnologiju.
Isto se tako ni svaki dak na svakoj sˇkoli ne mozˇe u svakome predmetu ko-
ristiti racˇunalima jer nema svaka sˇkola dovoljno sredstava, tehnologija cˇesto
zakazˇe. Tesˇkoc´u mozˇe uzrokovati i vrijeme pripreme jer se ti satovi trebaju
posebno pripremiti itd. Laksˇe je uzeti knjigu i drzˇati frontalnu nastavu.
A. Kornfeind – Racˇunalni programi za ucˇenje hrvatskoga
Za ucˇenje engleskoga jezika lako se mogu kupiti razlicˇiti kompaktni di-
skovi (CD) za vjezˇbanje jezika, dok ih za hrvatski austrijske trgovine josˇ
ne nude. U nabavu se mora ic´i u Zagreb, obavijesti se tesˇko dobivaju, a
ponudeni materijali cˇesto ne odgovaraju ucˇenju hrvatskoga jezika kao dru-
goga jezika. Tako je dosˇlo do projekta za izradu racˇunalnih programa za
ucˇenje gradiˇsc´anskohrvatskoga i hrvatskoga jezika (Kornfeind 2005).
1. U potrazi za racˇunalnim vjezˇbama
U Zagrebu se mozˇe jednostavno nabaviti Racˇunalski obrazovni program
Sˇkolske knjiga, cˇija je autorica Dunja Pavlicˇevic´ (1992). Kad su za aus-
trijske dake (koji ucˇe hrvatski od sˇeste godine) nabavljeni Zekina kosˇarka
za vjezˇbanje dijakriticˇkih znakova, Kratice, Recˇenice, Glagoli i Patkova
kriˇzaljka, pojavila se prva tesˇkoc´a - diskete su velikoga formata, nije ih
se moglo procˇitati ni na jednome od racˇunala jer su austrijski modeli vec´
bili noviji. Nije bilo lako nac´i tvrtku koja bi ih mogla presnimiti na male di-
skete. To je uspio autoricˇin bivsˇi ucˇenik kojemu su racˇunala hobi. No nova
je potesˇkoc´a nastala s uputama - hrvatski je tehnicˇki jezik bio pretezˇak.
Nju je rijesˇio govornik iz Hrvatske koji je dobro znao taj tehnicˇki hrvatski
jezik. On je uspio ucˇitati datoteke pa su se diskete namijenjen dacima mogle
pokrenuti. Austrijske ucˇenike hrvatskoga i dalje privlacˇi Zekina kosˇarka -
oni uz igru s uzˇitkom usput vjezˇbaju dijakriticˇke znakove. No ni do danas
se ne mogu sluzˇiti disketom Recˇenice, a i druge bi se diskete spomenutoga
nakladnika morale preraditi i prilagoditi gradiˇsc´anskohrvatskome jeziku.
Izdavacˇka kuc´a 32bita nudi igre Suncˇica medu slovima, medu broje-
vima, u prirodi i u prometu. Austrijski ucˇenici hrvatskoga uzˇivaju u tim
igrama, cˇak i oni u srednjoj sˇkoli.
I nakladna kuc´a Bulaja izdaje racˇunalne obrazovne programa. No
njih daci koji ucˇe hrvatski ne mogu jednostavno rabiti. Nemaju dovoljno
jezicˇnoga znanja da bi igrali sadrzˇajno prikladne igrice. Tako se npr. igra
u Hrvatskoj namijenjena djeci vrtic´ke dobi, dakle predsˇkolskome odgoju, u
Gradiˇsc´u mozˇe rabiti tek od devetoga razreda jer daci tek tada dovoljno
znaju hrvatski standardni jezik. K tomu, ako se igrama koristi u sˇkoli, nas-
taju tehnicˇki problemi - za svako postavljanje na sˇkolskome serveru mora
se od administratora trazˇiti dopusˇtenje, sˇto naravno otezˇava koriˇstenje. Od
izdavacˇa se trazˇilo da se samo tonska traka preradi na gradiˇsc´anskohrvatski
jezik kako bi se kompaktni diskovi mogli rabiti i u nizˇim razredima. No
ponuda je bila tako skupa da se od toga moralo odustati i krenuti novim
putem.
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2. Racˇunalni tecˇajevi
Na racˇunalnim seminarima moguc´e je naucˇiti izradivati jednostavne racˇu-
nalne programe (tj. edukativni softver), npr. poput Vruc´i krumpiri (engl.
Hot potatoes), Jednostavni generator (engl. Easy generator), Tkalac snova
(engl. Dreamweaver). Kako u njima nije bilo moguc´e koristiti se dija-
kriticˇkim znakovima, nisu korisni za nastavu jer se hrvatski ne mozˇe vjezˇbati
bez pisanja cˇ, c´, sˇ, zˇ i d. Kada su djelatnici tvrtke Microsoft primili elek-
tronicˇko pismo o potesˇkoc´ama s uporabom takvih programa, prilagodili su
sustav, tako da se danas Vruc´i krumpiri mogu rabiti i za hrvatski jezik.
3. Izrada vlastitih programa
Navedeno iskustvo potaklo je autoricu teksta (Kornfeind 2005) da pokrene
projekt izrade racˇunalnih vjezˇba za gradiˇsc´anskohrvatski jezik. U tome su
pomogli suradnici i novcˇana potpora. Glavni je suradnik bio netom svrsˇeni
praktikant — u Austriji svaki nastavnik mora poslije studija godinu dana
stjecati iskustvo u sˇkoli (tzv. praktikum). Hrvatsko kulturno drusˇtvo u
Gradiˇsc´u projekt je prihvatilo i trazˇilo novcˇanu potporu od kancelarstva
kako bi se mladomu nastavniku platio rad. Prema dogovorenim temama
Sˇtefan Kolaric´ izradio je sve vjezˇbe. Govornici su bili djeca Angelike Kor-
nfeind. Vjezˇbe su ozvucˇili Marian Galovic´ iz Slovacˇke koji je srednju sˇkolu
pohadao u Austriji i Julia Kornfeind, izradivsˇi i omot.
Godine 2003. zavrsˇen je prvi kompaktni disk (CD) pod naslovom 1,
2, 3 — Hrvatski tesˇko nij’ ! (Kornfeind i Kolaric´ 2003). To je vjezˇbanje
gradiˇsc´anskohrvatskoga leksika prema knjigama koje se rabe za djecu od
desete do cˇetrnaeste godine. Napravljena je u programima power-point i
excel. Mozˇe se lagano postaviti na svako racˇunalo, sˇkoli nisu potrebna po-
sebna prava. Tko hoc´e vjezˇbati online, mozˇe to ucˇiniti sam, bez nastavnika.
Izradene su vjezˇbe tako da se poslije svakoga odgovora odmah vidi je li
tocˇan ili nije. Pridodan je i hrvatsko-njemacˇki i njemacˇko-hrvatski rjecˇnik
koriˇstenih rijecˇi po temama. I odrasli mogu vjezˇbati taj leksik na stranici
Hrvatskoga kulturnoga drusˇtva: http://www.hkd.at/123/listi.html
Godine 2004. izasˇao je drugi kompaktni disk pod istim naslovom, 1, 2,
3 — Hrvatski tesˇko nij’ ! za gramatiku (Kornfeind i Kolaric´ 2004). Sadrzˇi
vjezˇbe za cijelu gramatiku, od imenica do reda rijecˇi u recˇenici. I ona se
mozˇe vjezˇbati online.
Sˇkolske godine 2004/05. skupina daka uz obaveznu nastavu standard-
noga hrvatskoga jezika odabrala je dodatna dva sata hrvatskoga jezika
tjedno. Zbog njih je trebalo prilagoditi sve vjezˇbe na hrvatski standardni
jezik. Gradiˇsc´anskohrvatske je vjezˇbe na hrvatski standardni jezik prilago-
dila profesorica Vlatka Blagus zajedno s autoricom (Blagus 2005). Proizvod
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se zove 1, 2, 3 — Hrvatski znasˇ i ti! za gramatiku i za leksik (Kornfeind i
Blagus 2005).
U Dijecezansku gimnaziju u Zˇeljeznu redovito dolaze delegacije iz su-
sjednih zemalja jer je ona zajedno s Pedagosˇkim institutom Gradiˇsc´a centar
za obrazovanje nastavnika u koriˇstenju racˇunalom u nastavi. Kolege iz
Slovacˇke, Cˇesˇke, Poljske i drugih drzˇava kojima se svidio opisani program
dosˇli su na zamisao da se izrade takvi programi za svaki jezik: lako bi se
moglo preuzeti sve postojec´e i samo promijeniti jezik.
Godine 2005. pocˇeo je rad na trec´em disku. Posvec´en je opc´im te-
mama gradiˇsc´anskih Hrvata: zemljopisu, povijesti, umjetnosti, arhitekturi,
knjizˇevnosti. Na njemu se predstavljaju i drusˇtva, mediji i znameniti Hrvati.
Sva navedena izdanja napravljena su vrlo skromnim novcˇanim sred-
stvima. Bilo je vazˇno da osim knjiga, vjezˇbenica, slika, plakata, plocˇa i
kaseta za slusˇanje i gledanje postoje i racˇunalna sredstva za nastavu hrvat-
skoga jezika. Ovakve su dodatne obrazovne moguc´nosti veoma vazˇne kako
bi hrvatski jezik u sˇkoli bio privlacˇan i suvremen danas kada se sve viˇse
trazˇi individualni rad, oblikovanje parova i grupa, materijal za takozvano
otvoreno ucˇenje. Prijasˇnja frontalna nastava nije viˇse jedini nacˇin ucˇenja.
4. Ostali obrazovni racˇunalni programi
Ima i drugih drusˇtava u Gradiˇsc´u koja se bave obrazovnim racˇunalnim pro-
gramima. Hrvatski kulturni i dokumentarni centar izdao je za 4. razred
osnovne sˇkole kompaktni disk pod naslovom To kanim znati. To je do-
datno sredstvo za predmetnu nastavu o temi Gradiˇsc´e. I ova publikacija
ima novcˇanu podrsˇku Austrijskoga kancelarstva.
Centar za sˇkolsko napredovanje austrijskoga ministarstva za obrazova-
nje, kulturu i znanost te Hrvatski kulturni i dokumentarni centar Gradiˇsc´a
izdali su knjige i elektronsku inacˇicu pod naslovom Tako je. Napravljena je
prema izvornomu slovenskomu predlosˇku, koji su u Korusˇkoj napravili nas-
tavnici slovenskoga jezika. Za gradiˇsc´anskohrvatski ju je jezik bilo potrebno
prilagoditi. Teme su rad i zvanja, dom i domovina, turizam, okolina, mediji,
drusˇtvo, gospodarstvo, slobodno vrijeme, jezici, tijelo, zdravlje i sˇport. To
je primjer dobre medusobne suradnje i razvijanja novoga na postojec´emu.
5. Zakljucˇak
Izrada obrazovnih racˇunalnih programa predstavljena u ovome radu poka-
zuje da je moguc´e u relativno kratko vrijeme izraditi najnuzˇnije racˇunalne
materijale za ucˇenje hrvatskoga jezika. Potrebno je pristupiti izradi naj-
razlicˇitijih drugih racˇunalnih programa kako bi se nastava hrvatskoga jezika
ucˇinila sˇto boljom i suvremenijom. Oni su jedan od vazˇnih poticaja za
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povec´anje broja ucˇenika hrvatskoga, ukljucˇujuc´i i dvojezicˇne pripadnike hr-
vatskoga naroda.
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Educative Software for the Learning of Croatian as Foreign
Language
World languages such as English or French do a lot for language learning
with modern methods. In Austria, Croatian is not widely taught, and even
in Burgenland the interest for learning Croatian could be better. To im-
prove the popularity of Croatian language in Austria interactive exercises
are offered. They enable users to learn Croatian at different places and at
different times. A survey of Burgenland-Croatian and Croatian material in
use as well as offerings on the Austrian internet is included.
Kljucˇne rijecˇi: obrazovni racˇunalni programi, ucˇenje hrvatskoga, gradiˇs-
c´anskohrvatski jezik, hrvatski standardni jezik
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